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Derrota dels vells tòpics
Ahir les Corts Constituents van tenir un gest veritablement republicà i de¬
mocràtic. Després de les discussions passades entremig de turbulències i extre¬
mismes inoportuns, hem assistit al descabdellament d'una sessió finalitzada tal
com creiem que dicten les veritables normes de llibertat que són les que han de
informar la marxa de la República. La discussió de l'article 48 del projecte de
Constitució ha servit per a donar nos idea del que pot esdevenir en presentar-se
a la Cambra l'Estatut de Catalunya. Hem vist com es destriaven els diputats en
dos sectors perfectament definits: a l'una banda els homes que ajudaven la Mo¬
narquia en la seva tasca persistent de perseguir la nostra terra i les nostres aspi¬
racions, els quals volien seguir imposant el mateix criteri tenebrós per a pbtenir
que el nou règim ens esclavitzés com havia fet el caigut; a l'altra els que saben
prou bé que la República té l'obligació d'escoltar els nostres anhels, perquè si
aquest ha d'ésser un veritabie règim de llibertat, oposar-s'hi representaria una
negació de drets indiscutibles.
Tots els enemics emboscats en les bardisses que esperen el moment de llan-
çar-se damunt l'Estatut per a assassinar-lo a mansalva han tret ara ei cap i han
llançat els vells esgarips per a impressionar els badocs. Els tòpics més rebregats,
les frases més buides, les insídies més grolleres han sortit a la llum de la Cambra
per tal de provar fortuna un cop més. Aquests socialistes que es diuen universa¬
listes i s'oposen a la llibertat d'un poble oprimit anys i anys, també han format |
en les rengleres anticatalanes. Ens han recordat els socialistes de Bebel que s'ha- !
vien passat la vida combatent el militarisme i predicant la pau, i així que esclatà j
el conflicte de 1914 es posaren com un sol home—fent la contrapartida d'aquell .
veritable pacifista que s'anomenà Jaurès—a les ordres del Kaiser. També hi han I
col·laborat els Unamuno, els Royo Villanova, els Emiliano, i, com si recollís una ^
. Î
veu d'ultratumba, Miq[uel Maura, potser per no abandonar del tot la tradició anti- |
catalana del cognom i com un nou cas d'atavisme. Si repasséssim les col·leccions
del Diario de Sesiones i cerquéssim les discussions innombrables que el «pro- -
blema catalán» ha produït en el Parlament trobaríem paraules, frases i tòpics ,
exactament idèntics. Per aquests senyors no ha passat el temps, ni res no s'ha ;
canviat. Aleshores es trobaven en un ambient propici, car la Monarquia i els seus l
homes pensaven igual i actuaven d'acord amb aquest criteri. Avui han tret a re- •
lluir sentimentalismes anacrònics que volien fer passar de contraban. No comp- \
taven amb que hi havia uns guardians desperts que no es deixarien impressionar.
Han trobat un home decidit i sincer com el senyor Azaña qui ha dit una veritat
enorme: «Hem fet una revolució, hem portat una República i una de les coses ]
que hem adquirit el compromís de resoldre és el problema de Catalunya, i si no
el solucionem fracassarà la República». |
Es que els eterns oposicionistes no se n'han adonat d'això? Sospitem que sí
i àdhuc sospitem que per damunt de la salvació del règim estimen més el triomf
de llurs passions, de llurs rancúnies, de llur amor propi. Perquè enfront de Ca- i
talunya llur actuació sempre ha estat la mateixa. Ens han combatut tota la vida i '
ara ens demostren llur incapacitat liberal en no voler rectificar una conducta ab¬
solutament negativa i equivocada. No se n'han convençut, en tant de temps, que
contra Catalunya no s'hi pot governar? Sortosament hem trobat altres homes que *
han considerat arribada l'hora precisa de resoldre una qüestió certament enfa- \
dosa per a Espanya i llur maniobra ha fracassat. Si volen representar l'esperit \
anacrònic de l'antiga Castella els recordarem unes paraules de Maragall escrites i
fa prop de trenta anys: «L'esperit castellà ha acabat la seva missió a Espanya...
Es qüestió ara de vida o mort... Ei catalanisme és un amor i una recerca de la
vida.»
Marçal Trilla I Rostoll
bién como instrumento de enseñanza
en todos los centros de instrucción pri¬
maria y secundaria de las regiones au¬
tónomas.
El Estado podrá mantener o crear sn
ellas instituciones docentes en todos los
grados en el idioma oficial de la Repú¬
blica.
El Estado ejercerá la suprema ins¬
pección en todo el territorio nacional
para asegurar el cumplimiento de las
disposiciones concedidas en este artí¬
culo y en los precedentes.
El Estado atenderá la expansión
cultural de España, estableciendo dele¬
gaciones en los centros de estudio y de
enseñanza en el extranjero y señalada¬




Un ban del Governador
La llei de defensa de la República
Avui s'ha fixat un ban del Governa¬
dor civil de Barcelona en el qual fa sa¬
ber que les Corts Constituents han san¬
cionat una llei de defensa de la Repú¬
blica que s'exposa seguidament així
cora els articles addicionals, i al final
diu:
^
♦En fer avinent a tots, per tal que
hhigû no pugui aliegar-ne ignorància,
puesta llei de la República, espera
equest Govern civil que no caldrà apli¬
car Ies sancions i limitacions en ella
contingudes. La llei és norma de la
conducta que hom ha d'observar per a^cr efectiva la normalitat ciutadana; no
®lnva la llibertat de ningú mentre no
en perjudici de l'interès públic i
del dret d'altri. Les sancions no tenen
lloc mentre la llei no signi transgredi¬
da i en l'observància de la llei són els
ciutadans els primers interessats, per
quant l'interès i salut públiques són
l'interès i la salut de tots.
Barcelona, 22 octubre 1931.




L'aprovació de Tarticle 48
de la Constitució
Per 143 vols contra 67 l'article 48 dé
la Constitució ha quedat redactat així:
«Las regiones autónomas podrán or¬
ganizar la enseñanza en sus lenguas
respectivas, de acuerdo con las faculta¬
des que se concedan en sus estatutos.
Es obligatorio el estudio de la len¬
gua castellana y ésta se utilizará tam-
I La sessió d'ahir
Puntualitat
Amb una puntualitat digna del més
sincer elogi comença la sessió amb
I l'A'calde, 6 regidors i 8 abonats del pú-
^ blic. A dos quarts de deu entra un re¬
gidor, a dos quarts i mig un altre i a
tres quarts l'últim. S'aprova l'acta de
l'anterior i, provisionalment, els comp-i
tes municipals de 1930.
j A la Comissió
! Passen a la Comissió respectiva elssegüents escrits: Alcaldia de Sitges de-
. manant un donatiu per la subscripció
^ oberta per a homenatjar Santiago Rus-
^ sinyol; una comunicació referent als
i pagaments efectuats pel desviament de
la Riera de Cirera; Jaume Paradell i Jo¬
sep Montserrat demanant empleu; una
[ instància dels basters denunciant un
guarda municipal que es dedica a
i aquell ofici sense pagar contribució; al-
> tra del Grup Excursionista Layetània
^ sol·licitant permís per ocupar el Parc
í Municipal el matí del 8 de novembre
I
amb motiu de la volta pedestre que or¬
ganitzen i demanant un premi; i altra
de Francesc Mauri demanant la condo-
nació del deute que amb l'Ajuntament
tenia cl seu difunt pare.
Comunicacions
Hom es dóna per assabentat d'una
comunicació de la Presidència del Go¬
vern referent a destins públics; d'una
lletra de l'advocat senyor Josep Pi i Su¬
nyer comunicant qué la Companyia Ge¬
neral de Electricitat ha desistit del plet
que havia entaulat contra l'Ajuntament;
d'uns oficis del Gas de Mataró S. A. i
Companyia General d'Electricitat deta¬
llant recàrrecs municipals. A la prime¬
ra comunicació esmentada el senyor
Recoder fa algunes observacions que
l'Alcalde recull acordant-se que passi a
dictamen de la Comissió d'Hisenda.
Una proposició
El delegat de la Beneficència de Sànt
Joàep, senyor Esteve, defensa una pro¬
posició per a que l'Ajuntament estudiï
la conveniència de comprar la casa nú¬
mero 15 del carrer de Sant Llorenç, to¬
cant a l'Asil, per tal de millorar la si¬
tuació d'aquesta finca que ha quedat ta¬
pada per dos costats per les noves
construccions fetes recentment. Es pren
en consideració i passa a la Comissió.
Factures
S'aproven les presentades pels se¬
nyors B. Filé, F. M. Pagès, P. Pascual,
M. Enric, Vda. Vilardell, A. Trullàs^ J.
Spà que corresponen a Governació, B.
Pinyol i J. E. Sansegundo que perta¬
nyen a Hisenda i B. Serena i Vda. Pra¬
dera de Foment.
Es reconeix a Josep Casellas com a
nou propietari d'una taula de venda de
gallina a la plaça. S'aprova retornar
62'60 pessetes a Jaume Cabot pagades
per drets de vi. Es concedeix vacances
a un empleat i es dictamina sobre la
sol·licitud de J. Espona que oportuna¬
ment ja s'anunciarà el corresponent
concurs.
S'aprova la relació de jornals de la
setmana del 12 al 17 d'octubre i el pla i
projectes presentats pel Patronat de la
Escola d'Arts i Oficis que en la sessió
anterior quedà damunt la taula.
Explicacions
sobre la compra d'una casa
D'acord amb el comunicat rebut de
la Caixa de Pensions de Barcelona s'ac¬
cepten els 8 pactes d'ampliació de la
compra de la casa de la Plaça Pi i Mar¬
gal!, els quals deuran constar en l'es¬
criptura de compra, les despeses de la
qual aniran a càrrec del Consistori.
EI senyor Puigvert fa al·lusió als con¬
ceptes emesos en un periòdic, barre¬
jant-hi el seu nom i demana al senyor
Recoder que com a President de la Co¬
missió de Foment expliqui amb tot de¬
tall les gestions portades a cap per
aquella adquisició.
El senyor Recoder el complau. Parla
de la difamació escrita en l'òrgan dels
Sindicats del Gènere de Punt que afec¬
ta a tot l'Ajuntament. Es trobà—diu—
amb que la Caixa de Pensions dema¬
nava la decisió de l'Ajuntament i previ
un estudi laboriós i d'acord amb ges¬
tions portades per l'Enginyer munici¬
pal feren tota classe de càlculs numè¬
rics i detinguis per comprovar la juste-
sa del preu demanat de 100.000 ptes.
amb un 5 per cent d'augment per inte¬
ressos pagades a terminis en 10 anys,
elaborant-se també diferents projectes
de destí. Parla de que determinats ele¬
ments que tenen punts d'e contacte amb
aquella publicació demanaren particu¬
larment a l'Alcalde i a ell que l'Ajunta¬
ment desistís d'aquella compra per pe¬
der adquirir l'edifici la Federació Lo¬
cal del Treball.
Continua detallant minuciosament les
gestions portades a cap per ultimar la
compra i fa referència a les insídies ex¬
posades recentment en un míting, les
quals cal fer rectificar. Declara fals que
la Caixa de Pensions hagués ofert a al¬
tres l'edifici a més baix preu i assegura
que a aquella li costà, en comprar-la,
setanta mil pessetes, segons escriptura,
i que hi han fet millores pel valor de
30.000 pessetes, segons factures. De¬
mostra que la Caixa de Pensions no hi
ha fet ni un cèntim de benefici, com
dels informes tècnics es desprèn, que
era una ganga aquella adquisició pro¬
vant-ho amb el fet de que un company
de minoria, el senyor Majó, estava dis¬
posat a comprar-la ell al mateix preu o
quelcom més elevat, si l'Ajuntament
desistia d'adquirir-la. Emplaça els ele¬
ments que propagaren en el míting que
aquell edifici els havia estat ofert per
50.000 pessetes a un acarament amb la
Caixa de Pensions i afirma que aquesta
mai no ha tingut cap tracte amb aquells
ni els hi hauria volgut vendre tampoc.
Els senyors Puigvert i Comas en
nom de la minoria socialista diuen que
estan disposats a respondre de llur ac¬
tuació i es fan solidaris i responsables
de la compra esmentada, estenent-se en
consideracions. Ei senyor Rossetti en
nom de la minoria federal, es suma a
tot el manifestat tributant honor a la
veritat i al companyerisme. L'Alcalde
ratifica i avala tot el que s'ha dit, con¬
siderant que la difamació de que són
objecte pot interpretar-se com a enveja
perquè els elements de la C. N. T. pre*
tenien la compra d'aquell edifici.
Dictàmens i permisos
S'aproven els següents dictàmenfi
B. Bonany que passi a l'Alcalde; To¬
màs Baró, accedint a ço demanat; Gas¬
par Lloveres i Francesc Filbà, desesti¬
mant llur petició; igualment són conce¬
dits els permisos sol·licitats pels se¬
nyors Benet Fité, Joan Navarro, Domè¬
nec Jaumandreu, Catalina Manent, Jo¬
sep Pijoan, Gas de Mataró, Maria Casi-
llanis, Antoni Mauri, Joan Busqué, Ma¬
ria Martí, Carme Sistemes, Serafí Grau*
pera, Antoni Pont i Ferran Jubany.
Els llançaments de mobles
A l'entrar a Preguntes, Mocions i In¬
terpel·lacions, el senyor Comas dema¬
na la paraula. Parla del llançament de
mobles fet ahir al Caminet i del propò*
Sit d'executar-ne d'altres. Pregunta si
seria possible aturar-los intercedint
prop el Jutjat i demanant indulgència i
benevolença a la Cambra de la Propie¬
tat, amb motiu de la situació crítica de
molts obrers. Protesta en nom de ta
minoria d'aquestes lleis i creu que
S'hauria de demanar del ministre de
Justícia un decret que emparés contra
el llançament a l'obrer sense feina i en
—Aquèâi home nò et convé per ma¬
rit. Es incapaç de guanyar per a ali-
m-ntar-te i jo no puc pagar els teus
deutes.
—Però, papà: Segurament podrà aju-
dar-t'hi.
De Bulletin, Sydney,
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PREGUEU A DEU EN CARITAT PER L'ÀNIMA DE LA SENYORA
m Miiieli Viza i Moragas la Carrtras i
flili mú ü ntillnr viilpi als fil anvs li'Piiat oi ilía Ifi iIp! rnrrpnt ranfarfaila amh Pis Sants Sanrampnts I la Bnneiiltdli Anostollcagm pani a Dilloí vUa é 61 aays d'ailat, al dia 16 del coireiil laaleilada aÉ els Saals Sagiameats I la Eenedlcclli dposldllta
E A. C. S. mm =
Els qui la ploren: espòs, Rafael Carreras; fills, Àngela i Salvador; fill polític, Víctor Ribas; germans, cunyats, nebots, co¬
sins, demés família (presents i absents), i les raons socials "Urbanització i Construccions S. A.„ de Barcelona, i "Tramvia de
Mataró a Argentona S. A.„ en assabentar als seus amics i coneguts tan dolorosa pèrdua els preguen la encomanin a Déu i es ser¬
veixin concórrer als funerals que en sufragi de la seva ànima es celebraran demà dissabte, a les DEU, a l'església pdrroquial de
Bant Joan i Sant Josep, pel que els quedaran molt reconeguts.
Dues misses a ies deu amb el cant del <!cNocíurn», Ofíci-funeral i seguidament la missa del Perdó
miiÊàÊÊàim kÉaiÉÉÉÉÉillÉlÉÉiÉIIIIMIII uiiMiiTiriiiiiiiiiiTiiiurfri
Mataró, 25 d'octubre de 1951.
Mi
lituació critica. Demana a més que l'AI-
calde aclareixi els rumors que circulen
de la seva intvervenció en els llança¬
ments.
L'Alcalde el complau amb tot detall
i li demostra que no pot oposar-se al
compliment de les lleis, si bé té l'obli¬
gació d'ordenar la retirada dels mo¬
bles que dificulten el trànsit. Al bescan-
teig del míting (cèlebre en aquesta ses¬
sió) posa de manifest la seva netedat de
consciència. Creu, però, que per a evi¬
tar males interpretacions, l'Alcaldia po¬
dria ordenar la retirada tan sols d'a¬
quells mobles els propietaris dels quals
ho soliicitessin.
El senyor Comas ho troba molt bé i
insisteix dues o tres vegades que els
deixin al mig del carrer^diu—un o al¬
tre els Itreurà. El senyor Rossetti dis¬
crepa d'aquells parers pel trist de l'es¬
pectacle. El senyor Barberà s'adhereix
amb entusiasme a totes les manifesta¬
cions del senyor Comas.
Amb tot i que l'Alcalde promet ar¬
ranjar els altres llançaments sota la seva
responsabilitat, el senyor Comas insis¬
teix amb el seu punt de mira. El senyor
Rossetti diu que «l'autoritat no ha d'a¬
nar a remolc de l'opinió, quant aquella
té raó». 1 el senyor Barberà s'aferma
en la proposició encara que només sia
—diu—per sortir el pas d'aquelles di¬
famacions. Es creuen—continua—que
aquí ens mengem talls de pollastre i jo
de continuar-se en aquesta forma ja ela
cediria aquest silló.
Una ràpida pregunta i un toc oportú
de campaneta clouen la sessió.
TEATRE BOSC
Dissabte, nit i Diumenge, tarda i nit
INAUGURACIÓ
DE LA TEMPORADA DE CINEMA
La revista d'actualitats
Noticiario Metro
La pel-lícula americana per Mar¬
garida de La Motte,
Ei afán de trinofar
La cinta sonora de dibuixos ani¬
mats,
Mickey y los indios




En donar la notícia avui d'haver que¬
dat instal·lat al Cafè-bar Ateneu un
magnífic billar amb calefacció interior
especial per a campionats, preguem a
tots els aficionats a aquest noble esport
que es dignin visitar aquesta meravella
llançada al mercat per l'acreditada casa
Soler, Viladomat, 122, Barcelona.
Facècies i anècdotes
La lleona del Congrés
L'altre dia es notava una certa in¬
quietud entre algunes senyores que
ocupaven una tribuna del Congrés.
Una d'elles explicava el que li havien
contat: el President de la Cambra, se¬
nyor Besteiro, va cada dia a obrir les
sessions acompanyat d'una lleona.
—Quin caprici més estrany!—deia
una dama que escoltava.—Jo encara no
m'ho crec.
La que portava la notícia, mig ofesa,
cridà un ordenança i l'interrogà:
—Faria el favor de dir-nos on és la
lleona?
—¿«La leona»?—respongué amable¬
ment el servidor—Ah, si! Veu aquell
uixier alt, amb un gran bigoti? Doncs
aquell és «la Leona», Francesc La Leo¬
na. Així s'anomena. Fa molt temps que
és a la casa i ara acompanya sovint el
President. Vol que li digui alguna co¬
sa?
—No, no... dispensí... És que m'ha¬
vien dit... Sí, sí... És clar... natural¬
ment... Quina gràcia...!
I l'ordenança es va quedar pensant si
es mofaven d'ell mentre la senyora es
tornava tota vermella.
Llibres i revistes
Obres selectes de Josep Aladern
Hem rebut el fascicle anunciador de
l'immediata publicació de les obres se¬
lectes de Josep Aladern (Cosme Vidal),
el qual conté una vibrant crida dels
seus fills, un capítol del llibre de Plàcid
Vidal «Els singulars anecdòtics» i diver¬
sos judicis sobre l'obra d'aquell remar-
cable escriptor, entre les quals desta¬
quen les de Mossèn Cinto Verdaguer,
Maragall, Mistral, Apel·les Mestres, etc.
El programa de públicació és el se¬
güent:
Les Obres Selectes de Josep Aladern
(Cosme Vi^al) fprmaran deu volums
d'unes 300 planes, amb diversos retrats
de l'autor i il·lustracions originals dels
seus fills Ignasi i Lluís Vidal, publicant-
se per l'ordre següent:
Vol I. De Barcelona a Tolosa, pas¬
sant pel dret.—Mistral i la Provença.—
La veritable història de Tartarí de Ta¬
rascó i la Tarasca.
Vol. li. La gent del llamp.—Contes
del mal art.
Vol. III. Novel·les.
Vol. IV. Cartes andorranes.—Cos¬
tums típiques de la ciutat de Valls.—
Alcover.
Vol. V. El català, ¿és idioma o dia¬
lecte?—Éls misteris de la llengua cata¬
lana esbrinats—Altres estudis filolò¬
gics.
Vol. VI. Sagramental.—El déu del
mal.—Odes paganes.—Odes messiàni¬
ques.—Odes socials.—Poesies diverses.
Vol. VII. Verdaguer reivindicat —
Cartes de Jacint Verdaguer a Josep Ala¬
dern. — Estudis sobre Josep Anselm
Clavé i la seva obra.
Vol. Vlil,—La família Figuerola (L'a-
pòstata).—La monja folla.—Entre tene¬
bres.
Vol. IX.—Selecció d'articles.
Vol. X.—Selección de artículos.
Se'n faran tres edicions, com segueix:
Edició Popular, en paper ploma, 13
X 19 cms., ptes. 5 el volum.
Edició Bibliòfil, en paper de fil Guar¬
ro, numerats, 15,5 x 22,5 cms., ptes. 20
el volum.
Edició Patrici, en paper de fil Guar-
ro lngrès, 15,7 x 23,5 cms., amb-les il-
lustracions colorides a mà, ptes. 75 el
volum.
D'aquesta darrera edició, numerada,
s'imprimiran solament els exemplars
que s'hagin demanat precisament per
subscripció.
Comptem publicar tres o quatre vo¬
lums a l'any.
Les demandes de fascicles de propa¬
ganda, els butlletins de subscripció i
les comandes d'exemplars s'han d'adre¬
çar a la Tipografia La Nova Catalunya,
carrer de Casanova, 157, Telèfon 77915
Barcelona.
UN BON MENJAR




Paella a la valenciana
Ma de Santa Mdiiiu, 21123 • BARCELOIIII
NOTES DE LA COMARCA
Calella
Dimissió. — Deguí a certs incidents
ocorreguts en la passada sessió Con¬
sistorial del dia 12, dimití del càrrec de
batlle el senyor Josep Gallart.
Sessió municipal del dia 19. — A les
9,10 de la nit s'obre la sessió sota la
presidència del Batlle accidental senyor
Bosch. El secretari llegeix l'acta de la
sessió anterior que és aprovada per
unanimitat.
Al mateix temps llegeix l'ofici cursat
pel batlle senyor Gallart a la Corpora¬
ció municipal, en el que relata els mo¬
tius de la seva decisió. El senyor Bosch
demana als regidors si s'accepta la di¬
missió sosdita, i es contesta afirmativa¬
ment.
També el secretari llegeix les dimis¬
sions dels càrrecs de tinent d'alcalde
dels senyors Morales (tercer) i senyor
Rabassa (segon) que també són aprova¬
des no sense abans mostrar la seva dis¬
conformitat la minoria socialista. De¬
gut això tingué de passar-se a votació
que donà el resultat de 7 a 4 en contra
la minoria socialista.
El senyor Pedemonte demana i ho fa
avinent a l'alcalde que té d'ésser impo¬
sada una multa consistent en suprimir
el sou durant 10 dies al secretari de
l'Ajuntament per haver abandonat el
lloc dues vegades sense prèvia autorit¬
zació del senyor Batlle.
El senyor Jané demana la paraula i
exposa que aquest cas l'únic que el té
de resoldre és el mateix Batlle.
Aquest manifesta que ell no farà res
sense posar-lo en coneixement de la
Corporació municipal.
El ciutadà Carbonell fa avinent al
Ple Consistorial que ja és hora que
aquest prengui pel seu compte l'afer
de cercar tots els terrenys o cossos dins
la població i posar les voreres necessà¬
ries, puix avisats oportunament els pro-
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





pietaris respectius i no havent-ne fet
cas aquests, creu convenient es té de
obrar d'aquesta manera. Després diu
que nna vegada aquesta tasca es don-
gui per acabada presentar els comptei
0 factures als seus respectius propieta¬
ris.
Sense res més a tractar el senyor




«La Dolorosa» — Sant Agustí, 11
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
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Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa,
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies




I Velocitat segons: 0-2'3I Anemòmetre: 564
I Recorregut: 3
Classe: NiK-NiK




estat del ceh TT.-CT.
£8iat de la mar: 0 — 2
L'observador: LI. Esquerra V.
Ahir a la nit, abans de l'hora anUíf
ciada que era a les deu, va començar la
Reunió general extraordinària que uni
700 socis del Montepíu «La Alianza
Mataronense» varen demanar a la Junta
del mateix per a fer una revisió al dar»
rer acord pres en Assemblea sobre la
instal·lació d'una Farmàcia dintre d
mateix Montepíu.
L'estatge del Cinema Gayarre fotl
emplenat de debò, puix ela mitjans de
propaganda desacostumada, i una mica
estranys, no escassejaren i l'assufflpic*
tractar apassionà extraordinàriament.
Fou nomenada una «mesa» de dis*
cussió. Alguns socisi protestareft
enèrgicament d'unes fulles circulades
digueren que la Junta i Ponència
diari de mataró 3
¡■havien fel S«"¡ Tembí « I»-
mentaren de l'urgència en fer Ies obres
pera la Farmàcia, quan—digueren—
hauria eslat més democràtic i oportú
donar compte de les gestions portades
8 cap per la Ponència amb les altres
entitats en una Reunió general extraor¬
dinària i després tirar endavant el que
hagués estat més convenient.
La Junta i Ponència va defensar el
I2U punt de vista i després d'una sèrie
d'explicacions va afegir que tols els tre¬
balls estaven tan avançats que d'ací
pocs dies ja funcionarà l'esmentada
farmàcia i amb el propòsit de que els
associats en tinguin bones garanties
ben aviat.
La Presidència passà a votació de la
Assemblea dues proposicions: l'una, si
es ratificava l'acord, i l'altra, si es revo¬
cava. Fou ratificat per una gran majo¬
ria de vots.
La Reunió va acabar a un quart de
dues.
-¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
Se'ns assabenta que les Cooperatives
i Germandats, de la nostra ciutat, molt
aviat obriran també una FarmàcUi.
—Ha vist l'exposició d'objectes per a
cementiri de La Cartuja de Sevilla?
Faci-ho aviat perquè amb els bons
preus que enguany tenen és molt pro¬
bable que mòlts articles s'esgotin aviat.
A quarts d'onze d'aquest matí mentre
estava treballant en el pou de l'Escor¬
xador l'obrer Manuel Rius i Sabater, de
18 anys, natural de Vilamajor, habitant
al carrer de Sant Bonaventura, 12, per
haver-se trencat una fusta de la bastida
ha caigut d'una alçada de cinc metres,
produint-se capolament general i pro¬
bable factura de la munyeca dreta. Ha
estat conduït a la Clínica «La Alianza
Mataronense» on ha quedat hospita¬
litzat.
-Àlbum amb 4 discos de la sarsuela
«Los Claveles», 34 pessetes. «La Tra¬
vista» presentada amb un àlbum de 13
discos per «La Voz de su Amo».
Es venen: Casa Masdéu, Rambla de
Mendizábal, 21. Unie representant a
Mataró.
Invitats per la Casa Soler de Barcelo¬
na, hem visitat el saló de billars del Ca-
lè-bar Ateneu on hem tingut ocasió de
poder admirar el magnífic billar instal¬
lai per l'esmentada casa Soler. Aquest
billar és especial per a campionats, sis¬
tema patentat, amb calefacció interior
que eliminant els efectes de la humitat
permet la màxima precisió en el joc.
Aquest billar és el primer, en la seva
elwse, instal·lat en nostra iciutat, motiu
pel qual felicitem al senyor Alemany
per la notable adquisició i també a la
eesa constructora (Antoni Soler, Vila •
domat, 122, Barcelona), pel constant
treball esmerçat en millorar el seu sis¬
tema el qual, amb raó, es pot dir que
Substitueix ambaventatge el dels millors
billars americans.
Àvui, tal com anunciàrem, ha estat a
Mataró per a passar revista al regiment
d Artilleria, l'Inspector general de l'E-
''^rcit. El general inspector a les quatre
^ equesta tarda ha marxat a Barcelona,
Notícies de darrere liora




LONDRES, 23.—En la sessió de Bor¬
sa d'ahir, la lliura esterlina mantingué
el seu favorable moviment d'alça, in¬
fluenciada per les favorables impres¬
sions de la campanya electoral i per les
notícies que es rebien sobre el nou as¬
pecte del conflicte xino-japonès.
El conflicte de la Manxúría
LONDRES, 23. —^ Segons el «Daily
Telegraph» tot l'interès del conflicte de
Manxúria es concentra ara en el nord
d'aquella comarca, on continuen les
conversacions entre xinesos i russos.
Tres delegats anglesos han marxat a
l'esmentada regió per a seguir de prop
el desenrotllament dels aconteixe-
ments.
Dimissió de Stalin
RIGA, 23.—Es sap en aquesta capi¬
tal que els rumors que han circulat a
Moscou, en els quals es parla de la pos¬
sible dimissió de Stalin, secretari gene¬
ral del partit comunista de la U. R. S.
8., han causat una gran emoció en els
círcols soviètics.
Sembla que les causes d'aquesta di¬
missió les constitueixen les dificultats
financières a que té de fer front el Go¬
vern dels soviets.
En el Krenlln s'ha celebrat una reu¬
nió dels membres de l'Oficina Política
del partit comunista, sota la presidèn¬
cia del senyor Stalin i amb assistència
del Comissari del Poble en el Departa¬
ment de Comerç, senyor Rozenholz, i
del direcior del Banc soviètic de l'Es¬
tat, senyor Piatakoff.
Segons les darreres notícies arriba¬
des, l'influència de Sialin ha quedat
molt disminuïda des de fa dos mesos o
sia després de la tornada, una vegada
acabés les seves vacances del President
del Consell de Comissaris del Poble,
senyor Molotff, el qual s'oposa als mè¬
todes seguits per Stalin.
El tractat franco-espanyol
BEZIERS, 23.— Referint-se als ru¬
mors de la signatura del tractat comer¬
cial amb Espanya, M. Barthe, president
de la Comissió de Begudes, ha dit que
l'alarma produïda entre els viticultors
francesos no era fonamentada ja que el
tractat a punt de signar-se posa a co¬
bert els interessos dels colliters fran¬
cesos.
Aniversari de la marxa sobre Roma
ROMA, 23.—Amb motiu de cumplir¬
se el diumenge que vé el X.è aniversari
de la marxa sobre Roma es celebraran
a tota Itàlia grans actes commemoratius
de la gesta feixista.
El més important serà indubtable¬
ment a Nàpols on apart la gran con¬
centració de camises negres, el Duce
es dirigirà per primera vegada, des de
l'any passat a la multitud. En el seu dis¬
curs, Mussolini pronunciarà les directi¬
ves polítiques per al pròxim any fei¬
xista.
ABRICS
per a senyor, jove i nen
èonfeccionats igual als de mida
serras
sta. Teresa, 52 MATARÓ
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
borsa
{*$. A. Arnûs Oarí»)
DIVISES eSTRANQERCS
Francs fran. 43'8Û
Belgnes or. . . , . . . 157'25
Litares es! 44'25
Lires, . . 58'30
Francs snissos . . , , . 219'00
Dòlars * . 11'12













Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 d'octu¬
bre de 1931:
La pertorbació atmosfèrica que des
de varis dies es trobava a l'Atlàntic cap
a les Açores avança cap a Europa i
s'interna al continent per la Península
Ibèrica i França produint mal temps
general amb pluges, boires i vents del
sector sud a excepció d'Anglaterra i
Bretanya on bufen del nord.
Altra depressió barométrica que pas¬
sa pel Bàltic de Ponent a Llevant, tam¬
bé produeix molt mal temps amb vents
forts i pluges i nevades a la Península
Escandinava i a les costes d'Alemanya i
Lituània.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Empitjora el temps a tot el país
doncs la nuvolositat i boires són gene¬
rals plovent a tot el nord de Lleida i a
les comarques costaneres.
Els vents en general són fluixos i les
temperatures es mantenen estacionà-
ries: la màxima d'ahir va ésser de 22
graus a Tremp, i la mínima d'avui de
5 graus al Port de la Bonaigua i a l'Es-
tangento.
Atracament a la sucursal
del Banc de Bilbao
Al voltant de les deu d'aquest matí
S'ha presentat a la Sucursal del Banc de
Bilbao, instal·lada al carrer de Bailen,
46, un desconegut, el qual s'ha dirigit a
la guixeta de la caixa .demanant canvi
d'un bitllet de 100 pessetes.
EI gerent ha dit al desconegut que
en aquell moment no disposava de
canvi. En el mateix moment han fet
aparició quatre individus més els quals
pistola en ma han cridat «mans en l'ai¬
re», subjectant pels braços a un guàr¬
dia de seguretat que estava a la porta.
El gerent donant-se compte del que
passava, ha entrat a una habitació im¬
mediata on hi tenia una pistola, sortint
immediatament i per a intimidar als
atracadors ha començat a engegar trets.
Els assaltants han respost també a
trets, tirant especialment contra el guàr¬
dia de seguretat, però fugint perseguits
pels de dintre.
El guàrdia de seguretat Ramon Lom-
bera de 38 anys, ha caigut a terra greu¬
ment ferit, havent rebut nou ferides per
arma de foc totes elles greus.
El individus han sortit al carrer aga¬
fant un auto. Uns transeünts que s'han
donat compte de la fugida han pogut
prendre el número del taxis que era el
39.844. Els atracadors en la seva ràpida
fugida han deixat abandonat el bitllet
de 100 pessetes.
Quasi a la mateixa hora en que es
desenrotllaven aquests fets, s'ha pre¬
sentat a la Quefatura de Policia el xòfer
Vicens Raladà qui ha manifestat que
uns desconeguts li havien llogat el seu
auto número 39.844 i que dirigint-se
pel Passeig de Gràcia en ésser al carrer
de Castillejos, amenaçant-lo amb uns
pistola l'havien obligat a deixar-los-hi
el cotxe, prenent-li ademés la gorra i la
gavardina, dient-li que no els denun»
ciés, que dintre d'una hora li tornarien
la gorra, gabardina i auto,
A la Quefatura de Policia han mos
irat al xòfer diverses fotografies, entre
les quals ha reconegut una com el re
trat d'un dels individus que li havien
près l'auto. La fotografia reconeguda
correspon al lladre internacional Wia-
dislau Muriel, evadit darrerament del
vaixell «Antonio López» on s'hi troba¬
va detingut acusat d'ésser l'autor d'im¬
portants robatoris a Barcelona, Mataró
i Sitges.
El Governador en rebre als perio¬
distes, s'ha referit als atracaments ocor-
reguis ahir vespre i d'aquest matí a la
Sucursal del Banc de Bilbao, dient que
tots aquests atracaments obeïen a un
pla premeditat per a distreure les for¬
ces i pertorbar la vida ciutadana, però
per això, ha dit el Governador, cal te¬
nir present que s'han pres les mides
necessàries i s'actuarà amb tot el rigor
de la llei.
Uns pesquins signats per la F. A. I.
Avui en diferents llocs de Barcelona,
han aparegut uns pesquins signats per
la F. A. I. declarant la vaga general re¬
volucionària, incitant als obrers a que
s'apoderin de les fàbriques i demanant
l'abolició del servei militar. La procla¬
ma anarquista acaba amb un visca a la
revolució social.
Anunci de vaga retirat
La directiva del Centre de Depen¬
dents Mercantils ha retirat l'anunci de
vaga als establiments de «EI Siglo» i
«El Barato».
Una multa
El Governador ha imposat una multa
de 500 pessetes al Sindicat de metal-





Demà a la nit en el Casino de la
Unión Mercantil donarà la seva anun¬
ciada conferència el senyor Maura, ver¬
sant sobre el tema «Presente y porve¬
nir inmediato de la República».
Rodrigo Soriano fa calendaris
El diputat don Rodrigo Soriano par¬
lant amb un periodista digué que
aquest govern, a jutjar per la trajectò¬
ria que segueix, durarà encara menys
que el d'Alcalà Zamora.
Els temps no estan per Dictadures—
ha dit — i pel que es veu aquests se¬
nyors (el govern) estan als núvols quan
no es donen compte que el país està
atent a tot el que succeeix.
Manifestacions comunistes
a València
VALÈNCIA. — Anit a la plaça del
Príncipe Alfonso es formaren nombro¬
sos grups protestant de la suspensió
d'un míting comunista. La guàrdia de
assalt els tingué de dissoldre amb algu¬
nes càrregues. Més tard els mateixos
grups es reuniren en una altra plaça
llançant crits subversius i els guàrdies
carregaren, el que motivà ensurts, cur¬




PRIEGO.—L'arribada del senyor Al
calà Zamora ha constituït una manifes
tació grandiosa d'entusiasme com no
es recorda a la regió. Nombroses co
missions de tots els pobles foren a es¬
perar l'expresident a l'estació d'Espe
luy.
Dues dones a dispòsictó del jutja
per profanació de Cementiri
VALÈNCIA.—Ahir a la tarda es pre¬
sentaren dues dones en el cementiri la
presència de les quals despertà sospi
Ics a un dels guardians. Vigilades amh
atenció va veure que les dues dones
obrien un forat prop d'una tomba i
que anaven a enterrar un objecte. Els
donà l'«alto», resultant que era un cor
de be travessat per set agulles amb un
paper en el qual eslava escrit el nom de
una dona. Digueren que aquesta dona
s'aniria extingint a mesura que el cor
s'anés assecant.
No cal dir que ambdúes dones han
estat posades a disposició del Jutjat per
profanació dej cementiri.
Desembarcament de repatriats
LA CORUNYA.—Ha arribat el tran¬
satlàntic «Reyna», procedent de La Ha¬
vana del qual han desembarcat 140 ei-
panyols repatriats. L'Inspecció d'Emi¬
gració els atén fins que hagin estat ex¬
pedits als seus destins.
Protestant de Farticle 24
de la Constitució
VALÈNCIA.—Els estudiants catòlics
han adoptat entre altres acords el de
protestar contra la prohibició de l'en¬
senyança per les ordes religioses, de¬
manar al rector de l'Universitat que
com a catòlic es sumi a la protesta i
dimiteixi el càrrec universitari i decla¬
rar la vaga per 24 hores.
5,15 tarda
Consell de ministres
Aquest matí, a dos quarts d'onze,
han començat arribar els ministres a la
Presidència per a celebrar Consell.
El primer d'arribar ha estat el senyor
Lerroux qui ha dit que solamsnt porta¬
va assumptes de tràmit.
El ministre de Marina ha dit que ha¬
via estat acceptada la dimissió del re¬
presentant de l'Estat a la Companyia
Transmediterrània, afegint que en el
Consell seria signat el nomenament del
substitut.
El ministre de la Governació ha ma¬
nifestat que la vaga dels carrilaires an¬
dalusos continuava en una situació es-
tacionària.
El ministre de Foment ha dit que en
el Consell acabarien de resoldre l'estu¬
di sobre la qüestió ferroviària.
El President i els demés ministres no
han fet manifestacions d'interès.
A la una ha abandonat la Presidèn¬
cia el ministre d'Estat, el qual ha dit
que en sortir del Consell, els seus com¬
panys estudiaven uns projectes del mi¬
nisteri de Foment i després s'havia de
estudiar un petit canvi de Governadors.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Lerroux si en el Consell s'havia
parlat de la sessió d'ahir. EI ministre de
Estat ha contestat que s'havia comentat
breument ja que tots els ministres sen¬
ten un carinyo especial pel senyor Mau¬
ra, afegint que creia que aquell estat
passional desapareixerà.
El ministre del Treball ha dit qué
seria probable que a les sis de la ta>di
es tornés a celebrar una altra reunió.
A un quart de tres han sortit els de¬
més ministres.
El ministre de Foment s'ha referit a
la vaga dels obrers ferroviaris d·Anda¬
lusia i ha dit que per tot, menys • Se¬
villa on la vaga està estacionada, va mi¬
llorant sensiblement.
El més important de la noia oficiosa
és un decret de justícia creant el cot
femení de Presons, i una combinació
de Governadors que afecta a Alacant,
Guadalajara, Oviedo, Almeria, Santan¬
der, Toledo, Badajoz i Segòvia.
Llegiu el
Diari de Mataró
iMpreaiitaL MlnarviL — IfUlWifó
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VIU Congrés de la Fede¬
ració de Premsa
Catalano-Balear
Durant els dies 22, 23, 24 i 25 dei
corrent es celebra a Manresa el Vlli
Congrés de la Federació de Premsa
Catalano-Balear, en el qual s'han de
discutir les qüestions següents:
1—Ratificació de l'acta del Congrés
de Barcelona.
2—Lectura i aprovació de la memò¬
ria de Secretaria.
3—Aprovació de l'estat de comptes
de 1930.
4—La llibertat de la Premsa.
5—Contractes de treball dels perio¬
distes comarcals.
6—Cens de la Premsa Catalana Ba¬
lear.
7—Sol·licitud d'admissió de les As¬
sociacions de la Premsa d'Igualada i
Vich.
8—Mútua de Periodistes de Catalu¬
nya i Balears.
9—L'Estatut i la Federació.




Campionat social del B. C. Mataró
Cumplint reglamentàriament, aquest
club, ha començat els encontres de
Campionat que la Federació Catalana
d'Afeccionats al Billar obliga als clubs
adherits a ella.
Enguany, ja de bon començ, s'hi no¬
ta més voluntat per part dels jugadors
i quelcom més d'experiència que l'any
passat en quant a organització.
Formen la primera categoria els ju¬
gadors; Sabater (actual campió), Xau-
daró (sub-campió), Estrems, Massuet,
Turtós, Cunill, Fors, Vila i Masisern; i
la segona categoria: Torrent, Saurí, Qi-
^^Banco Urqii|po Catalán"
hiiiiili:Pibi.(2-liniliu bpllit amMS Ipailit il Cnns, HS-Tilihi liU9
Ofrceelons tclesrraflea 1 Tclefònicsi CATURQOIIO i Masraizeœs ala Barcaloncta-Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Rens, Sant Fella de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vlch I Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Central Capital
cBanco Urqnllo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado»
«Banco Urqnllo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúrlas»


















les quals tenen bon nombre de Sucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més Importants del món
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Âpartai 5 » Telèfon 8 i 305
Iffual qne iei restants Dependencies del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de capons, obertiira de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflelna: De 9 a 13 I de 15 a 17 liores t—i Dissabtes de 9 a 13
ralt, Domènec (A.), Domènec (O.), Bo-
nareu, Morell, Xaudaró (R.) i Monta¬
sen.
Com podem constatar amb els noms
esmentats, per al proper any, aquest
club tindrà un nucli de jugadors per a
proves oficials, superior a aquest, sia
per l'aliníació de nous jugadors o bé
per l'experiència cada dia més convin¬
cent dels antics jugadors.
Procurarem assabentar als lectors
simpatitzants amb aquest esport dels




I Volta a Mataró
Ha quedat oberta l'inscripció per a
la 1 Volta a Mataró, per juniors i neò¬
fits, que pel pròxim dia 8 de novembre
organitza el C. E. Layetània.
Les inscripcions han d'enviar-se al
local de l'entitat organitzadora, Enric
Granados, 12, o a la Federació Catala¬
na d'Atletisme, Dr. Dou, 10 (Barcelona)
fins el dia 4 de novembre.
L'entitat organitzadora compta amb
un gran nombre de premis i una va¬
luosa copa a disputar per equips de
trej corredors.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw.» 859 kiloc.
Divendres, 23 d'octubre
20'3G: Curs superior de francès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries deia Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de
monedes. Tancament del Borsí de la
tarda.—21'05: Orquestra de l'Estació.—
21'25; Emissió a càrrec de Pepita Iris.—
22 00: Notícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'Emissoia.—22'05: «La resur¬
rección de Manolín»,'conte, llegit pel
seu autor Vicents Diez de Tejada.—
22'20: Transmissió des del Cafè Espa¬
nyol d'un concert a càrrec de l'Orques¬
tra Vilalta.—24'00; Tancament de l'Es¬
tació.
Dissabte, 24 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de It
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—IS'OO: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfíca. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 19 00: Audició de
discos.—19'15: Cotitzacions de merca¬
deries—19'45: Tercet Ibèria.
Notes Religioses
Sants de demà.—L'Arcàngel Sant Ra¬
fael i Sant Marc, solitari.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de la
Providència.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tois els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les Q,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 i a les 11, Rosari i oració a Sant
Josep. Al vespre, a les 7, continuació
de la novena a Sant Antoni; a un quart
de 8, Rosari, mes del Roser amb el cant
dels goigs; a tres quarts de 8, novena
solemne a Santa Teresa.
Demà, a dos quarts de vuit del matí,
visita a la Verge de la Mercè; a les vuit
del vespre Felicitació Sabbatina per les
Congregacions Marianes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a les 7 del ves¬
pre, rosari i mes del Roser.
Demà, abans del mes del Roser, es
resarà la Corona Carmelitana.
ES VEN
Un motor A. E. 0., 2HP,a„b„¡i,corretja nova, circular I ambloli ,;Utensilis, A punt de marxa, junt o dseparat. A meitat de preu. '
Informaran a l'Administració dai
Diari.
Avís
Es torna feina a les fàbriques i ts
fan petits acarreigs. Preus moderats,
Raó: Sant Isidor, 35.—Mataró.
IOE E:
( Baitly - Baililèrs — Riera)
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MÁS DE 8.600 PÁOffJAS
MÁS DE TRES MILLONES DE OÁTOS
S4 MAPAS EN COLORES
d» la» Provincias y Posesiones de España
TDDO EL COMERCIO, lliOüSTRIÁ, PROFESIOHÍS.ÍU,
SE ENCUENTRÍM EN ESTt OBfit
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
(friaoo de portes en toda E^spsAs)
e ee
el anuncio en el anuario
li cóstará poco y le producira
mucho
Anuanos BailIj'Baiüiere j Hiera Beuniilos, S, í
Enrique Granados, 36 y 89 - BARCilLÜNA
Quia erç, Induslria l professions de
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
(iuíal
Man de ncfiocis
lBANDRE arrufat '¡Fermí Calan, 482
¡Corredor¡de finques]
Ampiladom toioéráOqncs
CASA PRAT Churroca, 60
Vendes a plaços - Bxposleió permanent - Morca
ABissats
ANTON! GUALBA Sta. Tercaa. 30-Tcl. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
MARTiNBZ RBGAS Reial, 282-284. T. 15/
éstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqocrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem iots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 282
Negociem tots ela cupona venciment corrent
tB. URQUUO CATALaK» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi ^
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molaa, 18-TeL 264
Caidcrcrtei
BMILI SUBIa Chorroc*. S9.-T<lèf«« 302
Calefaccions a vapor 1 algna calcita. SerpenMin,
CarrnalCci
iOAQUIM CASTELLS Lepanto, 24
El millor ncrvcl d'anto-taxl cobert.—Telèfon 78
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Ttl. 209
Immlllorabln scrrci d'aatoa 1 tartaaca de lloguer.
Cirfeqns
compañía QBNBRAL DB CàRBONBB
P«-«ncàrrcof: J. Alberob. 9t. AbíobI, 70 - Tfl. 829
tQVltúlí
BdCOLBâ PIBS Apariat a.® 6 - Tel. 28Ç
Pennlonlstea, Recomanats, Vigilats, Externs
Cordillcries
vídua d'ANTONI XIMENEÔ Sant Antoni, 22
Especialitat en cordilla per Indústries. Teixits de late
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB St, Francesc P. 16
Circulars, obres, actes 1 tota mena de documenta
cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres 1 divendres de 4 a dos quarta dc 8
DreCnerles
BBNBT FITB Riera, 36 - Ttlèfoa 30Contre dC Drogiec. - Prodactcc fotogràllcc,
Eslarers
Í4AI1UBL MASPBBRBB Car!*, Padra,, 7t
: Pcralaacc, oortlnca i artlalci dc vlmct.
fondes
PERE MiR Enric Órailados, 5
Menjars àl Cobert i abonats
fnneràrles
FUNERARIA DB LBS SÀNTB3
Pulo!, 58 telèfon 57
MIQUBL JUNQUERAS Ttlèfoa 111M. Cinto Verdaguer, 12 - Sncnreal: St, Benet, 84
FUNERARIA «LA DOLOROSA»St. Aguslf, 11 Telèfon 55
fnslerles
ALUM Sa,t ]»a,p, ijEatudl de profecies 1 pressupostos. :
BSTBVB MACH Lepante, 83Proleaes 1 pressupostos.
fiaratdes
BBNBT JOFKB 31TIA R. Alfaaa XII. 91 ol 97Ensenyament g'atnlt. Cotxes d'ocaaló. — Tel. 554
nernaristerles
«LA ARQBNTINA» Sssí Llorenç, 16 blaPlantes medicinals dc totea classes.
imprcmfcs
MINBRVÀ Barcelona. 13-T. 255Trebslls del rsm I vends d'irticles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel. 290Tfcbells comerciéis ! de luxe, de tota classe
Miesinérii
SALVADOR FONT VBRDAQUBR Ratal 163Ï<I. it Pnadicld d. fereo i arUclt. d. FanilÁrla
Marferittet1ÔS8I» ALSINA Q,jai 4»Liam mnadrln. Markn. «nl·iie. d. ma alàau.
^MercerlcilOSBP MANACH Sant Criítàfop ài«••TM d. aaai, PtrtnaMa,
Mestres d'eferes
RAMON CARDONBR Saat Benet, 41
Preu fet ! administració.
JOAN QUAL Sait BUM, II
Consirncolona ! reparacions
Mentes
BRNBST CLARIANA BlsIícMat, 17.-1.
Construcció 1 restauració de tota mena de mobkif
iOSBP jUBANY Rlera.53. Bareel·ii'
No compren sense visitar els meus magitcti»i*
Ocuiisfcs
DR. R. PBRP1ÑÁ Sant AgetM» »
Vl·lta el dimecres si matí 1 dissabtes c !•
Palla I Allau
COMERCIAL FARRATGBRA
.Saat Llorenç, 18 Tclèfd*
Papers ptntatt .
lAUMB ALTABBLLA «««• "
Extens 1 variat assortit : Pintura decorinvi
Perraqaerles
ARTUR CAPBLL Rlara. tó. W
Bspeòialltat en l'ondulació permanent del eaa»"
CASA PATUBL laara. 11 SaatB^jl
Bemcrst nervel eu tot. — «On pifie fteaçai"
K^e e a d e r s ^iOAN BOSCH TORRAS Milana» 29-Tel.F^
_ ^, Cor/eaponaal Agència íMIDr. Martf Julià, 2 Telèfon
íMkes
IMILl &AÍIIS Saat
t Î S Till ilslenii Mfllltf ' ' '
